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はじ
め
に
二
〇
一
五
年
八
月
下
旬
、
木
曜
日
の
午
前
一
〇
時
す
ぎ
、
僕
は
散
髪
に
行
く
。
待
ち
た
く
な
い
の
で
、
で
き
れ
ば
先
客
が
い
な
い
ほ
う
が
い
い
と
思
う
。
今
回
は
、
お
盆
の
あ
と
で
、
盆
休
み
の
最
終
日
と
い
う
可
能
性
も
あ
っ
た
。
お
盆
に
は
、
帰
省
し
た
人
た
ち
が
散
髪
に
来
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
盆
が
す
ん
で
か
ら
休
む
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
た
。
兵
庫
県
西
宮
市
内
の
自
宅
か
ら
電
車
で
一
駅
、
踏
切
を
渡
っ
て
川
沿
い
の
道
を
進
む
。
信
号
の
あ
る
交
差
点
を
一
つ
渡
る
と
、
右
手
は
小
学
校
で
あ
る
。
今
は
夏
休
み
で
、
し
ず
か
で
あ
っ
た
。
ス
ー
パ
ー
の
店
舗
と
作
業
ス
ペ
ー
ス
の
間
に
あ
る
狭
い
道
を
抜
け
る
と
片
側
一
車
線
の
道
路
に
出
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
あ
の
赤
、
青
、
白
の
線
が
回
転
し
て
い
る
の
が
見
え
た
。
休
み
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
安
堵
す
る
。
車
の
行
き
来
を
確
か
め
て
道
路
を
斜
め
に
渡
る
。
間
口
が
狭
い
の
で
、
ガ
ラ
ス
の
扉
に
近
づ
か
な
い
と
中
の
様
子
は
分
か
ら
な
い
。
近
づ
い
て
覗
い
て
み
る
と
大
将
は
散
髪
を
し
て
い
た
。
先
客
が
い
た
の
で
あ
る
。
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
入
っ
て
す
ぐ
の
傘
立
て
に
は
、
濡
れ
て
な
さ
そ
う
な
上
等
の
長
い
傘
が
一
本
立
て
て
あ
る
。
そ
こ
に
僕
の
濡
れ
た
傘
を
入
れ
る
。
こ
こ
か
ら
散
髪
屋
さ
ん
で
の
時
間
が
流
れ
る
。
ソ
フ
ァ
に
座
り
、
テ
レ
ビ
の
音
声
を
聞
き
つ
つ
、
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
に
目
を
と
お
す
。
先
客
が
終
わ
れ
ば
「
お
ま
た
せ
」
と
言
わ
れ
、
あ
の
専
用
の
椅
子
に
座
り
、
大
将
が
髪
を
切
り
、
剃
り
、
髪
を
洗
っ
て
乾
か
し
て
セ
ッ
ト
を
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
ら
が
終
わ
れ
ば
、
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
り
、
ブ
ラ
シ
で
は
た
い
て
も
ら
い
、
お
金
を
払
っ
て
店
を
出
る
。
散
髪
の
帰
り
の
道
で
会
う
風
が
風
の
な
か
で
は
い
ち
ば
ん
好
き
だ
（
岡
野
大
嗣
『
サ
イ
レ
ン
と
犀
』
書
肆
侃
侃
房
、
二
〇
一
四
年
）
歩
き
出
す
と
、
そ
ん
な
気
分
に
な
る
。
多
く
の
男
性
に
と
っ
て
散
髪
と
は
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
た
い
て
い
一
時
間
以
内
に
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
簡
潔
に
い
え
ば
、
髪
を
切
っ
て
も
ら
う
と
い
う
だ
け
の
時
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
散
髪
屋
さ
ん
と
い
う
場
所
に
で
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衣
食
住
や
遊
び
、
仕
事
な
ど
、
日
常
の
行
動
が
い
く
つ
も
あ
る
な
か
で
、
こ
の
「
散
髪
」
は
独
特
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
も
と
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
「
理
髪
店
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
一
、
巡
り
会
い
│
常
連
さ
ん
の
話
か
ら
こ
の
日
、
僕
の
前
に
散
髪
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
お
客
さ
ん
に
、
い
ろ
ん
な
話
を
聞
い
た
。
僕
：
も
う
だ
い
ぶ
長
い
こ
と
、
こ
こ
に
来
ら
れ
て
ま
す
？
非
日
常
の
空
間
│
理
髪
店
の
社
会
学
（
一
）
原
田
隆
司
（１）
大
将：
も
う
長
い
な
？
客
Ａ：
長
い
で
ん
な
あ
。
大
将：
ね
。
ま
だ
現
役
の
時
代
か
ら
、
ず
ー
と
来
て
く
れ
て
は
る
な
あ
。
僕
：
何
年
ぐ
ら
い
で
す
か
？
大
将：
も
ぉ
…
…
客
Ａ：
現
役
や
め
た
ん
が
平
成
一
三
年
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
四
年
で
し
ょ
。
僕
：
は
い
。
客
Ａ：
歳
は
、
も
う
、
は
ち
じ
ゅ
う
さ
ん
、
で
す
か
ら
。
僕
の
問
い
を
受
け
て
、
大
将
が
言
葉
を
継
い
で
く
れ
る
。
散
髪
屋
さ
ん
と
い
う
の
が
、
よ
く
考
え
れ
ば
面
白
い
場
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
「
研
究
」
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
前
々
か
ら
伝
え
て
い
た
。
そ
れ
で
、
こ
の
日
、
了
解
を
得
た
う
え
で
取
材
を
は
じ
め
た
。
Ａ
さ
ん
は
、
た
ま
た
ま
僕
の
先
客
と
し
て
居
合
わ
せ
て
い
た
。
僕
は
、
こ
れ
は
よ
い
機
会
だ
と
思
い
、
質
問
を
は
じ
め
た
。
大
将
は
、
Ａ
さ
ん
の
当
惑
の
度
合
い
を
少
し
で
も
低
下
さ
せ
よ
う
と
、
あ
い
だ
に
入
っ
て
く
れ
た
。
僕
：
お
住
ま
い
は
、
こ
の
近
所
で
す
か
？
客
Ａ：
近
所
で
す
。
僕
：
歩
い
て
数
分
？
客
Ａ：
歩
い
て
、
七
分
ぐ
ら
い
。
僕
：
あ
の
ー
、
散
髪
の
こ
と
を
急
に
聞
か
れ
て
も
答
え
に
く
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
…
…
こ
こ
、
も
う
何
年
で
す
か
？
客
Ａ：
震
災
以
後
で
す
ね
。
大
将：
そ
や
な
あ
。
僕
：
そ
れ
ま
で
は
、
ど
こ
で
や
っ
て
は
り
ま
し
た
？
客
Ａ：
散
髪
？
会
社
の
近
く
や
な
あ
。
客
Ａ：
会
社
の
近
く
で
ね
…
僕
：
会
社
は
ど
こ
や
っ
て
ん
で
す
か
。
客
Ａ：
尼
崎
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
僕
：
ほ
ん
な
ら
、
仕
事
の
帰
り
に
…
客
Ａ：
帰
り
と
か
ね
、
ち
ょ
っ
と
休
み
の
時
に
ね
、
向
こ
う
ま
で
行
っ
て
ね
…
僕
：
わ
ざ
わ
ざ
？
客
Ａ：
尼
崎
で
し
た
か
ら
ね
。
僕
：
そ
こ
も
長
か
っ
た
ん
で
す
か
？
客
Ａ：
四
八
年
、
勤
め
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
僕
：
散
髪
屋
は
？
客
Ａ：
そ
の
近
く
の
散
髪
屋
。
僕
：
長
い
こ
と
、
お
ん
な
じ
と
こ
？
客
Ａ：
そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
。
も
う
、
あ
ん
ま
り
変
わ
る
の
イ
ヤ
で
ね
。
僕
：
ね
え
。
客
Ａ：
僕
は
ね
、
髪
が
多
い
ん
で
、
上
手
に
し
て
い
た
だ
く
と
こ
や
っ
た
ら
、
ず
っ
と
、
も
う
決
め
て
、
そ
こ
ば
っ
か
し
し
か
、
行
か
な
い
で
す
か
ら
ね
。
僕
：
そ
の
後
、
こ
こ
へ
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
何
か
き
っ
か
け
が
あ
り
ま
し
た
か
？
客
Ａ：
き
っ
か
け
言
う
て
ね
、
僕
も
ま
あ
、
こ
の
へ
ん
に
住
ん
で
る
わ
け
で
す
し
ね
、
で
、
僕
が
散
髪
屋
さ
ん
を
探
し
と
っ
た
時
に
ね
、
た
ま
た
ま
こ
ち
ら
に
き
て
、
こ
の
「
○
○
」
の
ご
主
人
と
話
が
ね
、
い
ろ
ん
な
、
も
う
雑
談
ば
っ
か
り
で
…
。
僕
：
も
う
、
一
回
目
か
ら
気
に
入
っ
た
？
客
Ａ：
気
に
入
っ
た
、
と
い
う
よ
り
も
、
も
う
、
ご
主
人
の
性
格
で
す
わ
。
大
将：
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
が
良
か
っ
た
ん
や
。
こ
の
一
連
の
や
り
と
り
か
ら
、
散
髪
屋
さ
ん
と
常
連
客
の
関
係
が
分
か
る
。
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
要
素
が
あ
る
。
ま
ず
、
場
所
と
し
て
は
、
自
宅
か
勤
め
先
の
近
く
の
店
を
選
ぶ
。
そ
し
て
「
上
手
に
し
て
い
た
だ
く
と
こ
ろ
」
を
選
ぶ
。
そ
し
て
「
ご
主
人
の
性
格
」
を
気
に
入
り
「
雑
談
ば
っ
か
り
」
す
る
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
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決
ま
っ
た
散
髪
屋
さ
ん
に
通
う
と
い
う
日
常
の
行
動
は
、
こ
う
し
た
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
所
在
地
と
技
術
、
そ
し
て
散
髪
屋
さ
ん
の
性
格
。
こ
の
三
つ
の
要
件
が
成
り
立
つ
と
こ
ろ
が
見
つ
か
れ
ば
、「
あ
ん
ま
り
変
わ
る
の
イ
ヤ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
や
り
と
り
は
、
ま
だ
し
ば
ら
く
続
い
た
。
僕
：
僕
が
動
け
な
く
な
る
ま
で
は
、
や
っ
と
い
て
も
ら
わ
ん
と
困
る
わ
（
笑
）。
だ
っ
て
、
新
し
い
と
こ
ろ
探
す
の
大
変
で
す
も
ん
ね
。
客
Ａ：
そ
り
ゃ
、
そ
う
や
。
僕
：
意
外
と
ね
。
客
Ａ：
い
や
、
自
分
の
好
み
の
散
髪
店
さ
ん
い
う
た
ら
ね
、
も
う
、
な
か
な
か
ね
、
巡
り
会
え
ま
せ
ん
よ
。
僕
：
ほ
ん
ま
、
巡
り
会
い
で
す
よ
。
…
だ
い
た
い
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
頻
度
で
来
て
は
る
ん
で
す
か
？
客
Ａ：
僕
は
ね
、
髪
の
毛
、
こ
ん
な
ん
で
っ
か
ら
ね
、
二
ヶ
月
に
一
回
し
か
、
来
ま
せ
ん
ね
ん
。
僕
：
で
も
、
今
、
二
ヶ
月
で
だ
い
ぶ
ん
伸
び
ま
す
よ
ね
。
大
将：
二
ヶ
月
い
う
た
ら
、
よ
う
伸
び
る
よ
。
僕
：
僕
は
三
ヶ
月
や
け
ど
。
大
将：
あ
な
た
の
は
三
ヶ
月
や
ろ
。
僕
：
僕
は
三
ヶ
月
と
決
め
て
る
か
ら
。
そ
の
二
ヶ
月
は
、
そ
の
、
お
勤
め
し
て
は
る
時
か
ら
、
二
ヶ
月
間
隔
で
す
か
。
客
Ａ：
二
ヶ
月
に
一
回
く
ら
い
。
僕
：
若
い
と
き
か
ら
ず
っ
と
？
客
Ａ：
ず
っ
と
で
す
（
笑
）。
僕
：
刈
っ
て
も
う
て
か
ら
、
次
に
行
く
時
ま
で
っ
て
、
二
ヶ
月
が
近
づ
い
て
き
た
ら
、
な
ん
と
な
く
気
に
な
り
ま
す
？
客
Ａ：
な
り
ま
す
よ
、
や
っ
ぱ
り
ね
。
夏
や
し
、
こ
れ
早
う
伸
び
て
き
よ
る
や
ろ
な
、
と
か
ね
。
大
将：
な
、
も
う
い
か
な
あ
か
ん
わ
な
、
と
思
う
や
ん
な
。
僕
は
、
こ
の
散
髪
屋
さ
ん
に
二
〇
一
〇
年
七
月
一
一
日
の
日
曜
日
、
は
じ
め
て
行
っ
た
。
大
将
と
も
う
一
人
の
職
人
さ
ん
が
や
っ
て
い
た
。
待
っ
て
い
る
客
も
い
た
。
そ
の
一
年
前
に
、
そ
れ
ま
で
長
く
通
っ
て
い
た
散
髪
屋
さ
ん
が
店
を
閉
め
た
の
で
、
自
宅
と
職
場
の
あ
い
だ
で
数
軒
の
散
髪
屋
さ
ん
に
行
っ
て
み
た
。
一
回
ず
つ
や
っ
て
も
ら
っ
て
は
次
の
店
を
探
し
、
つ
い
に
通
う
こ
と
に
決
め
た
の
が
こ
こ
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三
ヶ
月
に
一
回
来
て
い
る
の
で
、
二
〇
一
五
年
の
八
月
は
二
〇
回
目
に
な
る
。
買
い
物
や
飲
食
な
ど
の
「
な
じ
み
」
の
店
、
あ
る
い
は
歯
医
者
な
ど
、
決
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
行
く
と
い
う
日
常
の
行
動
は
他
に
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
髪
の
毛
は
常
に
伸
び
て
い
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
一
定
の
間
隔
で
散
髪
に
行
く
こ
と
に
な
る
。
他
の
「
な
じ
み
」
の
場
所
は
、
必
ず
し
も
一
定
の
間
隔
で
行
く
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
反
対
に
、
散
髪
屋
さ
ん
は
、
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
、
毎
日
通
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
だ
れ
も
が
定
期
的
に
行
く
場
所
と
し
て
の
散
髪
屋
さ
ん
。
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
で
、
な
か
な
か
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
う
ま
く
「
巡
り
会
う
」
こ
と
が
で
き
て
客
の
ほ
う
が
決
め
て
し
ま
え
ば
、
同
じ
と
こ
ろ
に
通
い
続
け
る
。「
自
分
の
好
み
の
散
髪
屋
さ
ん
」
で
な
け
れ
ば
、
行
き
づ
ら
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
簡
単
な
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
「
巡
り
会
い
」
な
の
で
あ
る
。
二
、
お
客
さ
ん
の
サ
イ
ク
ル
と
数
大
将
に
よ
れ
ば
、
一
年
の
な
か
で
お
客
さ
ん
が
多
い
の
は
年
末
で
あ
る
。
一
二
月
で
も
二
〇
日
以
降
で
あ
る
。「
や
っ
ぱ
り
、
正
月
、
伸
び
と
っ
た
ら
嫌
や
、
い
う
人
お
る
や
ん
」
と
い
う
。
三
一
日
ま
で
「
フ
ル
回
転
や
な
。
ず
っ
と
忙
し
い
わ
な
。
今
、
一
人
や
か
ら
、
余
計
…
」。
二
人
も
三
人
も
待
つ
こ
と
が
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、「
そ
れ
以
外
は
、
い
つ
で
も
で
き
る
」。
正
月
は
一
日
か
ら
四
日
か
五
日
ま
で
休
む
。
そ
し
て
、
八
月
の
盆
休
み
が
三
日
。
あ
と
は
毎
月
の
第
二
、
第
三
の
月
曜
と
火
曜
、
そ
れ
以
外
の
週
の
月
曜
日
が
休
み
で
あ
る
。
一
週
間
の
な
か
で
は
、
土
曜
日
と
日
曜
日
が
多
い
。
し
か
し
、
多
い
月
と
少
な
い
月
が
あ
る
と
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い
う
。
大
将：
今
月
、
暇
や
な
ぁ
、
と
思
て
る
や
ん
、
土
曜
、
日
曜
。
ほ
ん
な
ら
来
週
、
来
月
、
忙
し
い
。
二
人
で
や
っ
と
っ
た
時
も
、
そ
う
や
。
今
週
、
土
曜
、
日
曜
、
ヒ
マ
や
っ
た
な
あ
、
い
う
て
職
人
と
し
ゃ
べ
っ
て
る
や
ん
。
ほ
な
、
次
の
週
ま
た
バ
タ
バ
タ
す
る
、
朝
か
ら
。
そ
ん
な
も
ん
や
ん
。
お
客
さ
ん
っ
て
、
そ
ん
な
回
り
や
ん
。
一
日
の
中
で
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
僕
：
お
客
さ
ん
、
平
日
は
、
朝
か
ら
晩
ま
で
、
バ
ラ
バ
ラ
に
来
て
は
る
？
大
将：
ま
あ
、
バ
ラ
バ
ラ
に
来
て
く
れ
る
な
あ
。
僕
：
平
日
で
も
、
二
人
、
三
人
、
待
つ
こ
と
あ
る
？
大
将：
あ
る
よ
。
朝
か
ら
、
八
時
に
来
る
人
、
ま
た
、
二
、
三
人
、
連
続
で
来
る
時
あ
る
よ
。
み
な
待
っ
て
は
る
。
も
う
帰
ら
へ
ん
も
ん
、
う
ち
ら
の
お
客
さ
ん
、
う
ん
。
も
う
、
刈
り
な
が
ら
俺
と
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
ほ
ん
な
ん
好
き
な
人
も
お
る
や
ろ
。
僕
：
も
う
、
フ
ァ
ン
や
も
ん
（
笑
）。
大
将：
フ
ァ
ン
で
も
な
い
や
ろ
け
ど
…
…
月
に
一
回
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
ん
。
常
連
客
と
は
、
散
髪
屋
さ
ん
の
場
合
、
一
定
の
間
隔
で
来
る
客
の
こ
と
で
あ
る
。
気
が
向
い
た
時
に
来
る
の
で
は
な
く
て
、
髪
が
伸
び
れ
ば
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
僕
：
朝
八
時
な
ら
八
時
、
何
曜
日
に
来
る
人
と
か
、
だ
い
た
い
見
当
つ
い
て
る
？
大
将：
あ
あ
、
つ
く
よ
、
う
ん
。
ぜ
っ
た
い
、
こ
の
人
は
、
今
日
、
開
け
た
ら
、
店
開
け
た
時
に
、
あ
、
こ
の
人
来
る
な
、
思
た
ら
、
ほ
ん
ま
、
来
る
よ
。
絶
対
来
る
。
や
っ
ぱ
し
、
俺
の
テ
レ
パ
シ
ー
が
行
っ
て
ん
ね
や
ろ
。
そ
ら
、
ほ
ん
ま
、
絶
対
、
来
て
く
れ
は
る
。
僕
：
そ
れ
は
、
最
近
の
こ
と
？
大
将：
い
や
ー
、
も
う
、
ず
っ
と
前
か
ら
や
。
そ
う
い
う
サ
イ
ク
ル
に
な
っ
と
ん
ね
ん
、
お
客
さ
ん
も
。
な
、
二
〇
日
や
っ
た
ら
二
〇
日
に
い
っ
ぺ
ん
来
る
人
。
い
ろ
い
ろ
、
い
は
る
や
ん
。
ほ
な
、
も
う
、
一
〇
日
や
っ
た
ら
一
〇
日
に
来
る
人
、
絶
対
い
は
る
か
ら
な
。
一
六
日
に
来
て
、
こ
ん
ど
ま
た
、
三
〇
日
に
も
う
来
は
る
も
ん
な
、
ほ
な
二
週
間
や
、
そ
の
人
は
。
絶
対
、
二
週
間
に
一
回
来
る
。
も
う
、
気
色
悪
い
ね
ん
。
頭
が
、
気
色
悪
い
ね
ん
。
も
う
、
耳
の
と
こ
、
当
た
っ
て
く
る
や
ろ
。
そ
の
人
の
性
分
や
な
。
僕
：
そ
う
言
っ
て
は
る
ん
？
大
将：
嫁
は
ん
に
言
わ
れ
る
、
い
う
て
た
も
ん
。
お
父
さ
ん
、
そ
ん
な
ん
、
毛
伸
び
て
へ
ん
や
ん
、
い
う
て
言
わ
れ
る
、
い
い
よ
っ
た
も
ん
。
ち
ゃ
う
ね
ん
、
伸
び
て
る
と
か
伸
び
て
へ
ん
と
か
、
ち
ゃ
う
ね
ん
。
僕
：
そ
れ
が
、
や
っ
ぱ
り
、
上
得
意
さ
ん
？
大
将：
あ
あ
、
ま
あ
、
上
得
意
や
な
あ
。
二
〇
日
…
…
一
〇
日
と
か
一
五
日
に
一
回
来
る
人
な
ん
か
上
等
や
、
最
高
や
。
僕
：
だ
い
た
い
、
平
均
し
た
ら
、
朝
、
何
人
？
大
将：
そ
ら
、
一
人
の
時
も
あ
る
し
、
二
人
の
時
も
あ
る
し
、
い
ろ
い
ろ
や
。
僕
：
昼
か
ら
は
？
大
将：
昼
か
ら
、
全
然
来
え
へ
ん
と
き
あ
る
。
多
い
と
き
は
、
五
、
六
人
来
る
こ
と
が
あ
る
。
僕
：
夕
方
は
、
何
時
ま
で
？
大
将：
夕
方
？
七
時
。
六
時
に
な
っ
た
ら
来
え
へ
ん
、
だ
れ
も
。
七
時
に
な
っ
た
ら
閉
め
ん
の
に
、
六
時
に
な
っ
た
ら
誰
も
通
ら
へ
ん
。
予
約
制
に
は
、
ぜ
っ
た
い
し
な
い
、
と
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
聞
い
て
い
た
。
そ
の
話
を
出
す
と
、
大
将
が
持
論
を
展
開
す
る
。
大
将：
予
約
制
に
し
た
ら
、
そ
の
人
を
そ
の
時
間
に
、
絶
対
に
刈
ら
な
い
か
ん
で
し
ょ
、
ね
。
ほ
な
、
こ
の
へ
ん
歩
い
て
き
て
﹇
店
内
に
入
り
﹈「
今
、
散
髪
で
き
る
か
な
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」
と
言
わ
れ
て
、
断
ら
な
あ
か
ん
や
ん
、
そ
の
お
客
さ
ん
を
。
そ
れ
は
、
僕
は
も
っ
た
い
な
い
か
ら
、
予
約
制
に
せ
え
へ
ん
ね
ん
。
僕
：
も
っ
た
い
な
い
、
い
う
よ
り
も
、
悪
い
な
あ
、
と
い
う
こ
と
？
大
将：
悪
い
な
あ
、
い
う
て
、
せ
っ
か
く
覗
い
て
く
れ
た
の
に
な
、
帰
ら
す
の
も
、
嫌
や
ろ
。
ま
あ
、
あ
れ
や
な
、
予
約
制
に
し
た
ら
、
そ
の
人
の
時
間
、
一
時
間
、
置
い
と
か
な
い
か
ん
か
ら
な
あ
。
僕
：
そ
う
や
な
。
四
〇
分
で
終
わ
っ
て
も
…
大
将：
そ
う
。
一
時
間
で
終
わ
っ
て
も
一
緒
。
予
約
せ
ず
に
入
っ
て
く
る
お
客
さ
ん
に
帰
っ
て
も
ら
う
の
は
も
っ
た
い
な
い
。
そ
し
て
、
あ
る
時
間
を
予
約
で
区
切
っ
て
し
ま
う
と
、
延
長
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
短
縮
で
き
て
も
別
の
お
客
さ
ん
を
散
髪
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
も
も
っ
た
い
な
い
。
で
は
、
い
っ
た
何
人
ぐ
ら
い
の
顧
客
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
僕
：
こ
こ
に
来
て
い
る
人
っ
て
、
何
人
ぐ
ら
い
？
大
将：
そ
り
ゃ
、
四
、
五
百
人
お
ん
の
ち
ゃ
う
？
四
、
五
百
人
、
お
ら
な
あ
…
メ
シ
食
べ
ら
れ
へ
ん
。
僕
：
え
、
そ
ん
な
に
い
る
ん
？
つ
き
つ
き
大
将：
う
ん
。
そ
れ
が
う
ま
い
こ
と
、
月
、
月
に
分
か
れ
て
な
。
ぽ
ろ
ぽ
ろ
、
ぽ
ろ
ぽ
ろ
来
て
く
れ
る
わ
。
そ
ら
、
そ
れ
く
ら
い
、
上
得
意
、
持
っ
と
か
な
、
散
髪
屋
、
し
ん
ど
い
。
そ
や
か
ら
ね
、
散
髪
屋
、
全
然
知
ら
ん
と
こ
で
開
店
し
よ
と
す
る
や
ん
、
新
し
く
。
ほ
な
ね
、
五
〇
〇
軒
あ
っ
た
ら
、
え
え
ね
ん
。
店
の
周
り
に
。
僕
：
エ
リ
ア
が
。
大
将：
う
ん
、
エ
リ
ア
が
。
五
〇
〇
軒
あ
っ
た
ら
え
え
ん
や
。
五
〇
〇
軒
、
エ
リ
ア
に
家
が
あ
っ
た
ら
、
や
っ
て
い
け
ん
ね
ん
。
僕
：
そ
ん
な
話
を
、
昔
々
聞
い
た
ん
？
大
将：
昔
か
ら
決
ま
っ
て
ん
な
あ
。
そ
う
言
わ
れ
た
。
数
百
人
の
顧
客
。
意
外
で
あ
っ
た
が
、
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ぐ
ら
い
は
必
要
な
の
だ
ろ
う
。と
は
い
え
、
全
部
が
近
所
の
人
で
は
な
い
。「
そ
ら
、
こ
の
辺
の
人
は
、
た
い
が
い
多
い
け
ど
さ
ん
だ
な
、
ま
、
一
応
は
。
多
い
け
ど
、
三
田
の
ほ
う
か
ら
で
も
、
車
で
来
て
く
れ
る
か
ら
な
、
あ
り
が
た
い
な
」
と
い
う
。「
フ
ァ
ン
」
と
い
う
か
顧
客
の
エ
リ
ア
も
意
外
に
広
い
も
の
で
あ
る
。
三
、
出
店
と
自
信
こ
の
お
店
は
、
開
業
し
て
四
三
年
で
あ
る
。
大
将
が
大
学
生
の
時
に
、
お
兄
さ
ん
が
散
髪
屋
を
し
て
い
た
の
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
手
伝
い
に
行
く
ま
で
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
僕
：
散
髪
屋
と
か
、
ぜ
ん
ぜ
ん
、
思
て
も
み
な
か
っ
た
ん
？
大
将：
思
て
も
み
な
か
っ
た
。﹇
お
兄
さ
ん
の
店
に
﹈
職
人
が
お
ら
へ
ん
か
っ
た
か
ら
、
庭
掃
き
や
ら
、
刈
っ
た
髪
の
毛
掃
い
た
り
、
タ
オ
ル
洗
い
と
か
、
そ
ん
な
ん
、
日
曜
日
に
、
よ
う
手
伝
い
に
行
っ
と
っ
た
ん
や
。
僕
：
で
も
ま
だ
、
そ
の
時
は
、
自
分
が
散
髪
屋
に
な
ろ
と
か
は
思
て
な
か
っ
た
？
大
将：
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
し
よ
う
、
思
て
た
。
せ
や
け
ど
、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
気
楽
な
稼
業
」
っ
て
歌
で
は
あ
る
け
ど
、
散
髪
屋
の
ほ
う
が
、
ぼ
ろ
い
な
、
と
、
そ
の
手
伝
い
に
行
っ
と
っ
た
途
中
で
、
思
い
は
じ
め
た
。
う
ん
。
頭
刈
っ
て
三
千
円
も
ろ
た
ら
、
ぼ
ろ
い
な
あ
、
思
た
な
。
そ
れ
か
ら
散
髪
屋
を
め
ざ
し
た
。
専
門
学
校
に
行
き
、
免
許
を
取
得
し
、
五
年
間
「
丁
稚
奉
公
」
を
し
た
。
そ
し
て
今
の
場
所
に
店
を
出
す
。
通
り
を
隔
て
て
向
か
い
に
三
階
建
て
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
あ
っ
た
。
現
在
は
マ
ン
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
。
大
将：
人
、
嫌
で
も
集
ま
る
や
ん
。
人
が
通
る
や
ん
。
嫌
で
も
来
て
く
れ
る
や
ん
。
い
っ
ぺ
ん
、
ど
ん
な
ん
か
な
あ
、
思
て
、
お
客
さ
ん
も
、
分
か
ら
ん
け
ど
、
寄
る
や
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そ
い
で
、
よ
か
っ
た
ら
…
よ
か
っ
た
ら
、
寄
っ
て
く
れ
る
や
ん
。
僕
：
そ
の
、
よ
か
っ
た
ら
、
が
、
や
っ
ぱ
り
一
回
一
回
が
…
必
死
や
っ
た
ん
？
大
将：
必
死
や
で
、
そ
ら
あ
。
そ
ら
、
そ
や
ん
か
。
必
死
や
で
。
こ
こ
で
店
出
す
時
、
三
人
子
供
お
っ
た
も
ん
。
こ
の
店
を
は
じ
め
た
時
に
、
自
分
の
仕
事
に
つ
い
て
自
信
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
聞
い
て
み
る
。
大
将：
い
や
、
そ
ん
な
あ
。
は
じ
め
か
ら
、
自
信
は
な
い
け
ど
、
な
あ
。
徐
々
に
、
や
っ
ぱ
り
、
自
信
は
、
で
き
て
く
る
わ
。
何
年
か
、
た
っ
て
っ
た
ら
な
。
僕
：
い
つ
頃
、
お
れ
は
、
い
け
る
な
あ
、
と
思
い
ま
し
た
？
大
将：
い
や
ー
、
も
う
、
そ
や
か
ら
、
俺
は
、
五
年
目
で
店
持
っ
た
や
ん
。
僕
：
あ
、
そ
の
、
店
出
す
時
点
で
、
こ
れ
は
い
け
る
と
…
大
将：
そ
り
ゃ
、
そ
や
ん
。
そ
や
な
い
と
、
自
分
で
店
出
せ
る
気
分
に
な
ら
ん
こ
と
に
は
、
ほ
ん
な
ん
、
看
板
出
さ
れ
へ
ん
や
ん
。
あ
ん
な
と
こ
行
っ
て
も
下
手
や
、
言
わ
れ
た
ら
…
そ
ん
な
ん
噂
た
っ
た
ら
、
う
わ
ー
と
広
が
る
や
ん
。
ほ
な
、
も
う
、
絶
対
あ
か
へ
ん
。
店
を
出
し
た
ら
、
毎
日
一
人
一
人
の
散
髪
に
自
信
を
持
っ
て
臨
む
。
客
が
判
断
す
る
の
は
、
自
分
に
対
す
る
散
髪
と
い
う
毎
回
の
仕
事
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
四
三
年
の
あ
い
だ
、
積
み
重
ね
て
い
る
。
僕
：
や
っ
ぱ
り
、
俺
、
う
ま
い
な
（
笑
）
と
思
う
？
大
将：
い
や
い
や
、
俺
は
う
ま
い
な
、
と
、
そ
こ
ま
で
は
思
わ
へ
ん
け
ど
、
う
ん
。
僕
：
で
も
、
自
信
持
っ
て
は
る
や
ん
。
大
将：
ま
、
自
信
持
っ
て
る
よ
。
そ
ら
、
自
信
持
っ
て
な
、
で
き
ひ
ん
よ
、
う
ん
。
そ
ら
、
絶
対
、
自
信
持
た
な
あ
か
ん
ね
ん
。
何
で
も
、
そ
や
ん
。
絶
対
、
自
信
持
た
な
、
あ
っ
か
い
な
、
そ
ん
な
ん
。
自
分
が
、
仕
事
を
、
絶
対
、
誇
り
に
思
っ
と
か
な
、
あ
か
ん
よ
、
う
ん
。
な
、
人
に
負
け
る
か
い
、
ち
ゅ
よ
う
な
も
ん
で
な
。
四
三
年
目
の
今
、
そ
う
話
す
大
将
は
、
鏡
の
中
で
テ
キ
パ
キ
と
仕
事
を
し
て
い
る
。
話
と
仕
事
と
い
う
ま
っ
た
く
別
の
作
業
が
、
完
全
に
両
立
し
て
い
る
。
四
、「
俺
に
任
せ
て
く
れ
る
」
│
散
髪
の
方
法
次
に
聞
い
た
の
は
、
散
髪
の
方
法
で
あ
る
。
ま
ず
、
大
将
は
、
ど
う
刈
る
か
を
自
分
で
決
め
て
し
ま
う
。
客
は
そ
れ
に
任
せ
る
し
か
な
い
。
明
確
な
方
針
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
大
将：
初
め
て
来
た
人
で
も
、
バ
リ
カ
ン
入
れ
る
か
、
入
れ
へ
ん
か
、
聞
く
だ
け
。
バ
リ
カ
ン
入
れ
る
、
と
い
う
人
は
、
短
く
し
て
ほ
し
い
。
バ
リ
カ
ン
入
れ
へ
ん
人
は
、
や
っ
ぱ
り
、
長
め
に
刈
る
か
ら
な
。
僕
：
ま
ず
、
そ
こ
で
二
手
に
分
か
れ
る
？
大
将：
二
手
に
分
か
れ
る
。
で
、
バ
リ
カ
ン
入
れ
へ
ん
人
な
ん
か
は
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
刈
り
方
し
て
え
え
ん
か
、
ま
あ
、
こ
っ
ち
が
想
像
し
て
、
こ
の
人
は
こ
れ
ぐ
ら
い
の
ほ
う
が
似
合
う
と
か
、
そ
れ
を
パ
ッ
と
見
極
め
ん
ね
ん
。
ほ
な
ら
、
そ
の
人
、
こ
ん
ど
、
次
、
絶
対
来
る
か
ら
。
そ
う
い
う
よ
う
に
刈
っ
た
ら
。
僕
：
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
、
と
は
、
聞
か
な
い
？
大
将：
絶
対
、
聞
か
へ
ん
。
散
髪
は
、
客
が
髪
を
切
っ
て
も
ら
い
に
行
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
店
に
お
い
て
、
ど
う
切
る
か
は
、
大
将
が
判
断
し
、
客
は
全
面
的
に
委
ね
て
い
る
。
大
将：
﹇
こ
の
店
に
い
た
﹈
前
の
職
人
は
、
ぜ
っ
た
い
聞
く
か
ら
な
、
初
め
て
来
た
ら
。
俺
、
そ
れ
嫌
や
ね
ん
。
そ
や
か
ら
、
俺
と
こ
、
い
っ
ぺ
ん
で
も
入
っ
て
く
る
や
ん
、
ゼ
ッ
タ
イ
覚
え
て
る
か
ら
ね
、
何
年
、
来
え
へ
ん
で
も
。
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僕：
す
ご
い
な
。
大
将：
い
や
い
や
、
す
ご
な
い
よ
。
僕
：
そ
れ
は
、
要
す
る
に
、
顔
、
頭
の
か
た
ち
？
大
将：
う
ー
ん
、
毛
自
体
や
な
。
僕
：
毛
の
感
じ
？
大
将：
毛
の
や
ら
か
い
か
、
か
た
い
か
、
そ
う
い
う
感
じ
か
な
。
僕
：
顔
が
大
き
い
と
か
小
さ
い
と
か
。
大
将：
あ
あ
、
そ
れ
も
あ
る
よ
。
僕
：
面
長
と
か
、
丸
顔
と
か
。
大
将：
面
長
や
っ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
、
こ
う
、
丸
め
に
刈
ら
ん
こ
と
に
は
、
余
計
、
顔
が
細
く
見
え
る
か
ら
。
う
ん
。
そ
れ
は
あ
る
よ
。
そ
や
か
ら
、
そ
の
人
の
感
じ
見
て
な
、
う
ん
。
皆
、
よ
う
言
い
よ
る
わ
、
刈
り
方
を
聞
か
ん
と
、
よ
う
、
そ
れ
で
刈
る
な
あ
、
い
う
て
言
い
よ
る
け
ど
な
あ
。
俺
は
、
そ
れ
は
、
ぜ
っ
た
い
、
ほ
ん
ま
聞
か
へ
ん
わ
な
あ
。
僕
：
そ
れ
は
、
も
う
、
若
い
時
か
ら
？
大
将：
若
い
時
か
ら
。
絶
対
。
も
う
、
ど
ん
な
お
客
さ
ん
来
て
も
、
も
う
、
だ
い
た
い
見
た
ら
分
か
る
も
ん
。
こ
の
大
将
の
方
針
は
確
固
た
る
も
の
で
あ
る
。
大
将：
﹇
お
客
さ
ん
に
﹈
聞
い
た
ら
お
か
し
い
や
ろ
。
自
分
が
も
う
、
免
許
持
っ
て
、
プ
ロ
や
ね
ん
か
ら
…
…
聞
く
必
要
な
い
と
思
う
で
、
俺
は
。
僕
：
で
も
、
そ
の
人
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
今
日
は
こ
う
し
て
ほ
し
い
か
な
あ
、
と
か
…
…
大
将：
そ
れ
は
言
い
よ
る
よ
。
ほ
な
ら
、
今
日
は
、
い
つ
も
よ
り
、
も
う
ち
ょ
っ
と
短
し
て
、
と
か
。
夏
場
や
っ
た
ら
、
い
つ
も
刈
っ
て
る
よ
り
、
ち
ょ
っ
と
短
か
刈
っ
て
な
あ
、
て
、
言
う
人
お
る
よ
。
ほ
な
、
そ
う
い
う
よ
う
に
、
ち
ょ
っ
と
短
め
に
刈
る
や
ん
。
う
ん
。
ほ
な
、
も
う
、
そ
れ
で
、
気
に
入
っ
と
う
や
ん
。
そ
ん
な
も
ん
や
ん
。
僕
：
大
将
に
任
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
…
…
大
将：
そ
う
。
お
客
さ
ん
が
俺
に
任
せ
て
く
れ
る
、
い
う
の
が
、
一
番
嬉
し
い
な
。
う
ん
。
い
ち
い
ち
、
そ
こ
、
も
う
ち
ょ
っ
と
刈
っ
て
、
と
か
鏡
見
て
言
う
人
お
る
わ
な
あ
。
僕
：
や
っ
ぱ
り
、
お
る
ん
？
大
将：
お
る
、
お
る
。
い
や
、
あ
ん
ま
り
刈
っ
た
ら
お
か
し
い
で
、
言
う
て
、
俺
は
、
パ
ー
ン
と
言
う
も
ん
な
。
う
ん
。
絶
対
言
う
か
ら
。
向
こ
う
に
、
ウ
ン
と
言
わ
す
か
ら
。
僕
：
正
解
を
持
っ
て
は
る
ん
で
し
ょ
？
大
将：
そ
り
ゃ
、
そ
う
や
ん
。
正
解
持
っ
て
る
よ
。
そ
や
な
い
と
、
言
わ
れ
へ
ん
。
お
客
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
の
が
え
え
で
っ
て
、
パ
ッ
と
頭
か
ら
言
う
や
ん
。
…
…
ほ
な
ら
、
お
客
さ
ん
も
、
あ
あ
、
そ
う
か
な
あ
、
思
て
。
店
出
し
た
ら
、
自
分
の
判
断
で
、
あ
な
た
は
こ
う
い
う
頭
の
ほ
う
が
え
え
で
、
と
か
言
う
の
は
、
強
引
に
言
わ
な
、
あ
か
ん
。
僕
：
年
配
の
お
っ
ち
ゃ
ん
で
も
？
大
将：
あ
あ
、
な
ん
ぼ
年
配
で
も
。
そ
ん
な
ん
気
に
し
と
っ
た
ら
、
あ
か
ん
や
ん
…
…
歳
い
っ
て
も
、
若
う
て
も
、
関
係
な
し
。
…
そ
や
け
ど
、
そ
れ
言
え
ん
の
は
、
ち
ょ
っ
と
む
ず
か
し
い
け
ど
な
。
弱
気
で
は
あ
か
ん
で
、
ぜ
っ
た
い
、
自
分
の
こ
と
言
い
通
さ
な
。
そ
り
ゃ
、
そ
う
や
ん
。
な
ん
や
、
こ
の
人
、
自
信
な
い
ん
か
な
、
ち
ゅ
う
よ
う
な
も
ん
や
ん
、
相
手
か
ら
言
わ
し
た
ら
。
そ
ら
あ
、
あ
か
ん
で
。
な
ん
せ
、
自
分
が
自
信
を
持
っ
て
…
…
あ
、
あ
の
人
言
う
て
ん
な
、
と
言
わ
さ
な
、
思
わ
さ
な
。
僕
：
別
の
と
こ
﹇
散
髪
屋
さ
ん
﹈
で
や
っ
て
た
人
が
、
入
っ
て
き
て
、
大
将
が
み
て
、
あ
、
こ
れ
は
こ
う
し
た
ほ
う
が
い
い
な
、
と
、
変
え
て
い
っ
た
訳
で
す
か
？
大
将：
俺
が
、
そ
の
頭
見
て
、
あ
、
こ
の
人
は
、
こ
う
い
う
刈
り
か
た
の
ほ
う
が
え
え
か
ら
…
…
来
た
人
も
、
任
せ
て
く
れ
よ
う
わ
。
う
ん
。
ほ
な
も
う
、
俺
の
好
き
な
よ
う
に
刈
れ
る
や
ん
。
う
ん
。
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僕：
や
っ
ぱ
、
僕
も
含
め
て
、
み
ん
な
、
余
所
に
行
っ
て
た
人
が
、
こ
こ
に
来
て
、
大
将
に
、
ま
た
一
か
ら
、
一
番
似
合
う
…
大
将
が
一
番
似
合
う
と
判
断
す
る
髪
型
に
…
大
将：
そ
う
、
す
る
訳
や
。
う
ん
。
僕
：
で
、
そ
れ
が
、
気
に
入
ら
ん
か
っ
た
ら
、
も
う
そ
の
人
は
来
な
い
。
大
将：
来
え
へ
ん
な
。
僕
：
ほ
な
ら
、
二
回
目
、
三
回
目
と
来
だ
し
た
ら
…
大
将：
も
う
、
こ
っ
ち
の
も
ん
や
。
僕
：
も
う
、
ほ
ん
ま
に
、
余
所
行
か
れ
へ
ん
。
大
将：
そ
や
ろ
。
絶
対
、
行
か
れ
へ
ん
て
。
そ
り
ゃ
、
そ
ん
な
も
ん
や
で
。
僕
の
体
験
で
も
、
ど
う
し
ま
し
ょ
う
と
聞
い
て
き
た
り
、
刈
っ
た
後
で
鏡
を
組
み
合
わ
せ
て
、
「
こ
れ
く
ら
い
で
ど
う
で
す
？
」
と
、
す
そ
の
長
さ
な
ど
を
確
認
す
る
散
髪
屋
も
あ
っ
た
。
こ
こ
の
大
将
は
、「
任
せ
て
く
れ
る
の
が
一
番
嬉
し
い
」
と
明
言
し
た
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
相
応
の
技
術
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
自
信
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
修
行
時
代
の
こ
と
も
語
っ
て
く
れ
た
。
僕
：
誰
に
教
え
て
も
ら
う
訳
で
も
な
い
ん
で
し
ょ
？
大
将：
そ
う
や
。
自
分
で
考
え
る
ん
や
で
。
人
の
刈
っ
て
る
の
を
見
て
、
盗
む
ん
や
で
、
結
局
。
悪
う
言
う
た
ら
。
そ
れ
を
、
自
分
が
応
用
し
て
、
刈
る
訳
や
。
僕
：
自
分
が
刈
っ
て
な
い
時
も
、
考
え
て
る
訳
や
。
大
将：
そ
う
や
。
絶
対
、
職
人
さ
ん
の
後
ろ
に
立
っ
て
…
ち
ょ
っ
と
、
じ
ゃ
ま
に
な
ら
ん
程
度
に
、
立
っ
て
…
じ
い
っ
と
見
て
る
も
ん
。
あ
ー
、
あ
そ
こ
が
、
こ
う
い
う
よ
く
し
う
に
櫛
え
え
ん
﹇
入
れ
る
﹈
ね
ん
な
あ
ー
、
な
、
あ
そ
こ
は
、
あ
あ
い
う
よ
う
に
、
バ
リ
カ
ン
入
れ
ん
ね
ん
な
あ
、
っ
て
。
そ
れ
見
て
る
も
ん
、
ず
っ
ー
と
。
そ
ら
も
う
、
丁
稚
の
時
、
そ
な
い
し
て
見
と
か
な
、
ど
な
い
も
出
来
ひ
ん
も
ん
。
何
に
も
、
す
る
こ
と
あ
ら
へ
ん
も
ん
。
あ
と
、
タ
オ
ル
洗
い
、
と
な
。
そ
ん
な
ん
だ
け
や
ろ
。
で
、
タ
オ
ル
を
洗
て
、
で
、
今
度
、
タ
オ
ル
洗
い
。
そ
れ
が
終
わ
っ
た
ら
、
こ
ん
ど
は
、
あ
の
、
あ
れ
や
、
シ
ャ
ン
プ
ー
や
。
僕
：
あ
あ
、
段
階
と
し
て
。
大
将：
そ
う
。
そ
い
で
、
だ
ん
だ
ん
、
上
に
あ
が
っ
て
い
く
。
も
う
、
シ
ャ
ン
プ
ー
し
だ
し
て
、
こ
う
、
襟
や
ら
、
顔
剃
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
ま
あ
ま
あ
、
で
き
る
か
な
ー
っ
て
い
う
感
じ
や
な
。
僕
：
で
も
、
や
っ
ぱ
り
、
髪
の
毛
を
い
じ
る
ん
が
、
メ
イ
ン
で
し
ょ
？
大
将：
一
応
は
、
な
。
う
ん
。
一
応
は
、
髪
の
毛
、
い
じ
る
け
ど
な
。
で
も
、
あ
と
、
セ
ッ
ト
な
ん
か
は
、
職
人
に
任
す
け
ど
な
。
や
っ
ぱ
、
上
の
人
に
任
す
け
ど
な
。
せ
や
か
ら
、
乾
か
す
ま
で
。
シ
ャ
ン
プ
ー
し
て
、
乾
か
す
ま
で
は
、
俺
が
し
て
、
ほ
い
で
、
あ
と
の
セ
ッ
ト
は
、
職
人
が
し
て
く
れ
る
か
ら
な
。
僕
：
そ
れ
を
、
じ
っ
と
見
て
る
？
大
将：
そ
う
、
そ
れ
も
見
と
か
な
、
あ
か
ん
な
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
ブ
ラ
シ
入
れ
よ
る
か
な
あ
、
と
思
て
な
。
う
ん
。
ほ
な
、
ブ
ラ
シ
の
入
れ
方
で
、
毛
が
、
ぴ
ゅ
っ
と
寝
る
時
と
、
寝
え
へ
ん
時
あ
る
か
ら
ね
。
う
ん
。
そ
や
か
ら
、
そ
う
い
う
の
、
見
と
か
な
、
や
っ
ぱ
り
、
あ
か
ん
。
僕
：
そ
の
時
、
当
た
り
前
や
け
ど
、
必
死
や
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
？
大
将：
必
死
や
な
。
は
よ
一
人
前
に
な
り
た
か
っ
た
か
ら
な
あ
。
う
ん
。
は
よ
行
っ
て
…
…
俺
は
も
う
、
大
学
卒
業
し
て
る
か
ら
…
…
結
局
、
歳
い
っ
て
る
や
ん
。
皆
、
中
学
か
ら
行
っ
て
る
や
ろ
。
ほ
な
、
も
う
、
七
、
八
年
の
差
が
あ
る
や
ん
。
そ
や
か
ら
、
一
日
で
も
早
う
店
持
と
う
と
思
う
の
。
そ
や
か
ら
、
研
究
は
し
て
る
よ
。
僕
：
や
っ
ぱ
り
常
連
さ
ん
が
、
あ
、
ま
た
…
こ
こ
、
ち
ゃ
ん
と
し
て
る
か
ら
、
ち
ゅ
う
の
が
一
番
？
大
将：
そ
り
ゃ
、
ま
あ
、
そ
や
ろ
な
あ
。
そ
ら
、
そ
れ
が
一
番
や
ろ
な
あ
…
…
大
将：
で
も
、
し
ん
ど
い
よ
、
こ
の
仕
事
は
。
そ
ら
、
先
生
し
て
る
ほ
う
が
え
え
で
。
気
遣
う
よ
、
そ
ら
あ
。
そ
ら
も
う
、
気
は
、
ぜ
っ
た
い
遣
う
わ
あ
、
う
ん
。
も
う
、
一
番
気
を
遣
う
の
は
、
顔
剃
り
。
大
将
は
、
僕
が
前
の
お
客
さ
ん
に
話
を
聞
い
て
い
た
時
に
、
そ
の
お
客
さ
ん
が
話
を
す
る
た
び
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に
、
僕
の
ほ
う
を
向
く
の
で
頭
が
動
き
続
け
た
こ
と
が
、
い
ち
ば
ん
や
り
に
く
か
っ
た
と
言
う
。
特
に
髪
の
カ
ッ
ト
と
顔
剃
り
で
あ
る
。
僕
：
一
番
い
い
お
客
さ
ん
は
、
こ
う
﹇
ま
っ
す
ぐ
座
っ
て
﹈
動
か
さ
ず
に
…
大
将：
あ
あ
、
も
う
、
じ
い
ー
と
…
僕
：
黙
っ
座
っ
て
る
の
が
一
番
…
大
将：
目
、
つ
ぶ
っ
て
く
れ
る
の
が
一
番
え
え
。
こ
な
い
し
て
座
っ
て
な
。
ほ
な
、
こ
っ
ち
も
、
し
ゃ
べ
ら
ん
で
え
え
や
ん
。
そ
れ
が
一
番
え
え
。
も
う
、
そ
ら
、
ほ
ん
ま
…
…
あ
な
た
に
だ
け
は
、
言
う
け
ど
…
ほ
ん
ま
、
も
う
、
そ
ん
な
人
が
い
ち
ば
ん
え
え
わ
。
け
ど
、
そ
ん
な
人
ば
っ
か
り
、
ち
ゃ
う
や
ん
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
と
い
う
こ
と
と
、
散
髪
の
仕
事
と
は
、
厳
密
に
い
え
ば
相
容
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
チ
ェ
ー
ン
店
で
は
、
あ
ま
り
会
話
を
し
な
い
と
す
れ
ば
、
た
だ
黙
々
と
散
髪
だ
け
を
す
る
。
そ
の
ほ
う
が
や
り
や
す
い
。
あ
く
ま
で
散
髪
の
た
め
に
散
髪
屋
さ
ん
に
行
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
〇
分
や
二
〇
分
で
は
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
休
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
会
話
を
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
い
つ
も
同
じ
人
に
や
っ
て
も
ら
い
、
二
人
の
関
係
が
で
き
あ
が
る
場
所
が
散
髪
屋
さ
ん
な
の
だ
ろ
う
。
五
、
一
対
一
散
髪
屋
さ
ん
と
い
う
空
間
は
、
一
対
一
の
関
係
が
、
そ
の
都
度
生
ま
れ
て
は
消
え
る
場
所
で
あ
る
。
こ
の
日
も
、
僕
が
突
然
に
話
を
聞
い
た
先
客
が
店
を
出
る
瞬
間
に
、
大
将
が
す
か
さ
ず
声
を
掛
け
る
。客
Ａ：
﹇
大
将
に
﹈
じ
ゃ
あ
、
ま
た
。（
扉
を
開
け
て
出
る
）
大
将：
は
い
…
傘
、
傘
、
傘
。
客
Ａ：
（
扉
の
中
に
戻
り
、
傘
立
て
か
ら
傘
を
と
る
）
こ
れ
が
、
も
う
、
年
い
っ
た
こ
と
…
…
僕
：
は
は
は
。
大
将：
ほ
ん
ま
や
、
気
つ
け
て
。
客
Ａ：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
将：
は
い
。
こ
の
日
は
、
朝
、
雨
が
降
っ
て
い
た
が
、
一
一
時
前
に
は
や
ん
で
い
た
。
傘
を
忘
れ
や
す
い
状
況
で
あ
っ
た
。
大
将
の
神
経
は
、
そ
こ
ま
で
行
き
届
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
ぐ
に
僕
の
番
に
な
る
。
眼
鏡
を
は
ず
し
て
椅
子
に
座
る
。
僕
：
ち
ょ
っ
と
本
格
的
に
取
材
を
し
よ
う
と
思
て
。
大
将：
そ
れ
、
何
、
文
章
を
作
ん
の
？
僕
：
う
ん
。
大
将：
な
あ
。
僕
：
う
ん
、
全
部
、
あ
の
、
字
に
し
て
…
…
。
大
将：
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
…
…
。
僕
：
大
学
…
…
。
大
将：
出
す
の
？
僕
：
と
り
あ
え
ず
大
学
の
論
文
集
に
載
せ
て
…
…
。
大
将：
あ
あ
、
論
文
に
。
僕
：
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
何
年
後
か
に
本
を
出
し
た
い
な
あ
と
思
っ
て
。
大
将：
ほ
お
。
僕
：
『
散
髪
屋
さ
ん
』
と
い
う
本
を
…
…
。
ま
た
よ
し
大
将：
ほ
ん
な
ら
又
吉
や
な
。
僕
：
あ
、
そ
う
そ
う
。
大
将：
な
。
又
吉
風
や
な
。
僕
：
さ
す
が
や
な
あ
…
…
。
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こ
の
年
、
お
笑
い
コ
ン
ビ
「
ピ
ー
ス
」
の
又
吉
直
樹
が
書
い
た
『
火
花
』
と
い
う
小
説
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
七
月
に
は
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
。
本
を
出
す
と
聞
い
て
、
す
か
さ
ず
大
将
の
口
か
ら
「
又
吉
」
と
出
て
く
る
。
一
人
ひ
と
り
の
客
と
一
対
一
の
関
係
を
つ
く
っ
て
い
く
。
そ
の
瞬
間
瞬
間
の
大
将
の
対
応
と
発
言
に
ど
れ
ほ
ど
の
神
経
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
が
分
か
る
。
僕
：
ほ
ん
ま
に
一
回
づ
つ
、
真
剣
勝
負
や
ん
、
当
た
り
前
や
け
ど
さ
あ
（
笑
）。
み
ん
な
、
一
回
づ
つ
や
っ
て
も
ら
う
の
が
、
い
い
か
ど
う
か
で
…
大
将：
う
ー
ん
。
僕
：
気
に
い
ら
ん
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
も
う
、
や
め
る
や
ん
。
大
将：
そ
う
や
な
あ
。
や
っ
ぱ
り
、
そ
の
人
の
…
や
っ
ぱ
り
、
話
し
し
て
、
う
ま
い
こ
と
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
お
う
た
ら
、
ま
た
来
て
く
れ
ん
の
ち
ゃ
う
？
し
ゃ
べ
る
の
も
、
適
当
に
し
ゃ
べ
っ
て
、
な
。
も
う
こ
れ
ぐ
ら
い
で
え
え
か
と
思
て
。
も
う
、
し
ゃ
べ
ら
ん
よ
う
に
す
ん
の
も
、
ひ
と
つ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
ろ
な
あ
。
う
ん
。
あ
ん
ま
り
、
べ
た
べ
た
、
は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
し
ゃ
べ
っ
と
っ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
な
あ
…
お
客
さ
ん
も
、
し
ん
ど
い
や
ろ
。
僕
：
ず
っ
と
来
て
る
人
の
な
か
で
、
全
然
し
ゃ
べ
ら
ん
人
も
お
る
？
大
将：
お
る
よ
ー
、
も
う
、
座
っ
た
ら
、
も
う
、
目
つ
ぶ
ら
は
る
わ
。
ほ
な
、
も
う
、
そ
ん
な
人
は
、
僕
、
ぜ
っ
た
い
、
し
ゃ
べ
っ
て
い
か
へ
ん
ね
ん
、
う
ん
、
し
ゃ
べ
り
に
持
っ
て
い
か
へ
ん
ね
ん
。
お
客
さ
ん
は
、
う
ち
へ
来
て
休
憩
し
よ
う
と
思
て
る
か
ら
。
散
髪
屋
行
っ
た
ら
、
寝
れ
る
、
と
い
う
ね
。
や
っ
ぱ
、
会
社
と
か
そ
ん
な
と
こ
行
っ
て
は
る
人
や
っ
た
ら
、
そ
れ
は
思
う
や
ろ
な
。
そ
や
か
ら
、
僕
は
も
う
、
そ
う
い
う
人
に
は
、
は
い
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
、
言
う
て
、
そ
れ
で
終
わ
り
や
。
一
言
も
し
ゃ
べ
ら
へ
ん
よ
、
終
わ
る
ま
で
。
は
い
出
来
ま
し
た
よ
、
言
う
て
。
も
う
、
何
に
も
し
ゃ
べ
ら
へ
ん
、
う
ん
、
そ
れ
で
え
え
ね
ん
、
そ
の
人
は
。
そ
い
で
納
得
い
っ
て
く
れ
て
る
か
ら
。
絶
対
、
ま
た
来
は
る
も
ん
な
あ
。
そ
れ
で
、
来
て
く
れ
へ
ん
だ
ら
、
い
か
ん
け
ど
な
、
絶
対
来
て
く
れ
は
る
も
ん
な
あ
。
座
っ
た
客
が
、
話
好
き
な
人
か
ど
う
か
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
今
日
は
話
を
し
た
い
の
か
ど
う
か
、
何
の
話
を
す
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
う
し
た
こ
と
を
判
断
し
て
対
応
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
手
に
よ
っ
て
は
口
を
き
か
な
い
こ
と
も
あ
る
と
は
い
え
、「
口
下
手
や
っ
た
ら
、
あ
か
ん
」「
口
下
手
は
ぜ
っ
た
い
無
理
」
と
大
将
は
言
う
。
大
将：
い
や
、
俺
は
何
も
、
一
ヶ
月
に
来
お
う
が
、
二
ヶ
月
に
来
お
う
が
、
三
ヶ
月
来
お
う
が
、
そ
ん
な
ん
全
然
、
気
に
し
て
へ
ん
か
ら
。
来
て
く
れ
た
ら
嬉
し
い
ね
ん
。
う
ん
。
僕
：
そ
れ
が
、
も
う
、
ほ
ん
ま
に
、
飯
の
種
や
も
ん
。
大
将：
ま
あ
、
な
あ
、
飯
の
種
や
な
。
…
…
そ
ら
、
も
う
、
そ
ん
な
も
ん
や
で
。
…
…
せ
や
か
ら
、
お
客
さ
ん
と
、
あ
ん
ま
り
、
な
ー
な
ー
に
な
っ
て
も
い
か
ん
ね
ん
で
ー
、
う
ん
。
…
…
そ
な
い
言
わ
れ
た
け
ど
な
、
上
の
人
に
は
。
僕
：
あ
あ
、
そ
う
。
大
将：
う
ん
。
あ
ん
ま
り
、
な
ー
な
ー
に
な
っ
て
も
、
あ
か
ん
で
ー
、
い
う
て
。
僕
：
そ
れ
は
、
な
ん
で
な
ん
や
ろ
。
大
将：
い
や
あ
、
あ
ん
ま
り
、
ど
な
い
い
う
ん
か
、
何
で
も
ズ
バ
ズ
バ
、
言
う
て
も
い
か
ん
、
ら
し
い
で
。
僕
は
そ
の
、
隠
し
て
ん
の
が
嫌
や
か
ら
、
ぜ
っ
た
い
、
も
う
、
誰
で
も
、
ど
ん
な
お
客
さ
ん
に
で
も
、
俺
、
ぶ
ぁ
ー
っ
と
言
う
か
ら
な
、
正
直
に
。
ほ
な
、
も
う
、
そ
の
人
が
、
気
に
入
っ
て
く
れ
る
人
が
お
る
ね
ん
、
そ
の
中
に
な
。
そ
や
ろ
、
そ
ん
な
も
ん
。
散
髪
屋
さ
ん
と
い
う
の
は
、
そ
こ
の
大
将
を
気
に
入
っ
た
人
だ
け
が
来
る
店
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
大
将
自
身
が
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
大
将：
あ
ん
ま
り
年
寄
り
に
刈
っ
て
も
ら
う
の
、
嫌
や
ろ
？
僕
：
は
は
は
は
。
大
将：
俺
は
、
ま
だ
、
若
い
か
ら
な
。
あ
、
こ
こ
、
ま
だ
、
マ
ス
タ
ー
若
い
な
、
ち
ゅ
よ
う
な
も
ん
や
ん
。
お
客
さ
ん
に
し
た
ら
。
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僕：
と
て
も
七
〇
に
見
え
へ
ん
…
大
将：
な
、
見
え
へ
ん
や
ろ
。
せ
や
か
ら
、
得
や
ね
ん
。
俺
ら
、
若
い
か
ら
、
格
好
が
。
パ
ッ
と
見
て
、
一
見
、
パ
ッ
と
見
て
、
若
そ
う
に
見
え
る
か
ら
…
…
年
い
っ
と
て
も
若
そ
う
に
見
え
る
か
ら
、
来
て
く
れ
る
や
ん
。
第
一
印
象
と
し
て
若
く
み
え
る
こ
と
が
、
新
し
い
お
客
さ
ん
を
引
き
込
む
に
は
重
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
店
に
は
じ
め
て
入
っ
て
き
た
客
に
自
分
が
ど
う
見
え
る
か
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
考
え
て
い
る
。
そ
れ
が
一
対
一
の
関
係
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
の
決
め
手
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
第
一
印
象
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
六
、
雑
談
大
将
と
常
連
客
の
一
対
一
の
関
係
は
、
完
全
な
沈
黙
で
な
い
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
雑
談
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
日
の
先
客
で
あ
っ
た
常
連
さ
ん
に
、
散
髪
が
終
わ
っ
た
あ
と
も
話
を
聞
い
た
。
僕
：
阪
神
の
話
と
か
す
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
大
将
と
す
る
の
が
、
し
や
す
い
？
き
し
つ
客
Ａ：
そ
れ
は
、
気
質
で
す
わ
。
阪
神
フ
ァ
ン
の
気
質
て
、
み
な
、
そ
ん
な
ん
ち
ゃ
い
ま
す
？
ど
こ
行
っ
て
も
。
飲
み
に
い
っ
て
も
、
そ
う
で
し
ょ
。
ち
ら
っ
と
阪
神
言
う
た
ら
、﹇
話
に
﹈
入
っ
て
き
ま
す
も
ん
。
は
は
は
。
大
将：
そ
う
。
客
Ａ：
輪
の
中
に
、
ね
。
大
将：
ぜ
っ
た
い
入
っ
て
く
る
。
そ
の
話
に
合
わ
す
よ
う
に
絶
対
入
っ
て
き
よ
る
も
ん
、
皆
。
僕
：
一
番
入
り
や
す
い
ん
か
な
？
客
Ａ：
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
話
題
と
し
て
。
大
将：
ま
、
話
題
や
っ
た
ら
入
り
や
す
い
や
ろ
な
。
僕
：
で
、
さ
っ
き
、
僕
、
来
た
時
に
、
台
風
が
ど
う
の
こ
う
の
…
…
天
気
の
話
は
、
だ
い
た
い
み
ん
な
し
ま
す
？
大
将：
あ
あ
。
だ
い
た
い
す
る
や
ろ
な
。
客
Ａ：
テ
レ
ビ
と
か
見
と
っ
た
ら
台
風
の
流
れ
分
か
り
ま
す
や
ん
。
い
つ
ご
ろ
来
よ
る
な
あ
、
と
か
、
そ
う
い
う
話
を
ず
っ
と
…
…
は
は
は
は
、
し
て
る
訳
で
。
僕
ら
、
テ
レ
ビ
を
み
た
感
じ
を
言
っ
て
る
だ
け
で
っ
か
ら
ね
。
大
将：
あ
あ
、
天
気
な
あ
…
ま
あ
…
阪
神
と
い
う
地
元
の
人
気
プ
ロ
野
球
チ
ー
ム
の
こ
と
と
天
気
の
こ
と
。
話
題
と
し
て
は
、
そ
れ
が
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
予
想
通
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
客
Ａ：
そ
れ
と
や
っ
ぱ
り
ね
、
僕
や
っ
た
ら
二
ヶ
月
に
一
回
で
し
ょ
、
で
、
こ
こ
に
、
お
は
よ
う
っ
て
来
ま
す
。
一
番
…
い
っ
つ
も
ね
、
八
時
に
来
ま
す
。
僕
：
あ
、
も
う
決
め
て
は
る
？
客
Ａ：
だ
い
た
い
ね
。
土
曜
日
、
日
曜
日
。
大
将：
開
け
る
な
り
来
は
る
か
ら
。
客
Ａ：
そ
れ
は
、
は
か
っ
た
よ
う
に
、
で
も
、
今
日
は
ね
、
た
ま
た
ま
ね
歯
医
者
さ
ん
行
っ
た
か
ら
、
帰
り
に
…
で
、
も
う
、
三
日
も
休
み
で
し
ょ
、
で
、
夏
に
な
っ
て
く
る
と
暑
い
。
僕
：
あ
、
ち
ょ
っ
と
ず
れ
た
訳
や
ね
。
客
Ａ：
ち
ょ
っ
と
ね
、
髪
の
毛
、
伸
び
て
き
て
る
し
、
い
っ
ぺ
ん
行
っ
と
か
な
あ
か
ん
な
あ
、
思
て
、
も
う
行
っ
と
こ
、
つ
い
で
や
。
昼
や
っ
た
ら
す
い
て
る
か
も
し
れ
ん
。
そ
れ
で
…
き
っ
か
け
は
、
そ
や
か
ら
、「
お
元
気
や
っ
た
？
」
っ
て
聞
き
は
る
で
し
ょ
。
で
「
元
気
で
す
」
て
言
い
ま
す
や
ん
。
今
日
雨
や
の
に
、
あ
、
ま
た
台
風
近
い
言
う
ま
す
な
あ
、
い
う
話
に
な
っ
て
き
ま
す
や
ん
。
大
将：
や
っ
ぱ
り
、
そ
の
状
況
？
客
Ａ：
状
況
。
こ
の
「
状
況
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
僕
に
は
意
外
で
あ
っ
た
。
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大
将：
い
つ
も
一
番
に
来
る
人
が
、
こ
ん
な
遅
う
来
る
や
ん
。
客
Ａ：
「
な
ん
で
、
遅
い
ね
ん
」
大
将：
お
れ
、「
な
ん
で
、
そ
ん
な
今
日
、
遅
い
の
ん
」
い
う
て
聞
く
訳
や
。
僕
：
え
、
今
日
は
何
時
に
来
は
っ
た
ん
？
大
将：
一
〇
時
…
客
Ａ：
一
〇
時
ち
ょ
っ
と
回
っ
た
ぐ
ら
い
。
僕
：
じ
ゃ
あ
、
も
う
、
二
時
間
も
遅
れ
て
る
訳
や
。
大
将：
い
や
い
や
、
今
日
来
る
日
、
ち
ゃ
う
ね
ん
。
僕
：
あ
あ
そ
う
か
。
客
Ａ：
僕
は
だ
い
た
い
土
曜
日
。
大
将：
だ
い
た
い
土
曜
か
日
曜
や
ね
ん
。
僕
：
土
日
の
朝
八
時
。
大
将：
そ
う
、
も
う
、
そ
れ
決
ま
っ
て
る
訳
や
。
僕
：
そ
ん
な
人
が
今
日
来
た
ら
、
び
っ
く
る
す
る
訳
や
。
大
将：
び
っ
く
り
す
る
よ
か
、
俺
、
そ
や
か
ら
、
聞
く
や
ん
。
な
ん
で
こ
ん
な
時
間
に
、
と
思
う
て
。
絶
対
、
言
う
も
ん
。
客
Ａ：
歯
医
者
さ
ん
行
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
帰
り
。
大
将：
そ
の
帰
り
、
な
。
客
Ａ：
こ
れ
、
伸
び
て
き
た
し
…
大
将：
帰
っ
た
ら
ま
た
じ
ゃ
ま
く
さ
い
や
ん
、
来
ん
の
、
う
ち
。
僕
：
ほ
ん
ま
や
っ
た
ら
、
こ
の
間
の
土
日
や
っ
た
？
客
Ａ：
そ
う
で
す
ね
。
大
将：
そ
う
、
土
日
や
っ
た
ん
。
そ
や
け
ど
、
用
事
が
あ
っ
た
か
ら
来
ら
れ
へ
ん
み
た
い
。
客
Ａ：
お
盆
で
し
ょ
、
み
ん
な
来
て
ま
す
や
ん
、
家
族
と
か
、
娘
の
婿
と
か
全
部
来
て
ま
す
か
ら
、
こ
の
際
、
わ
し
、﹇
散
髪
に
﹈
行
っ
て
く
る
わ
、
と
は
…
…
。
僕
：
そ
や
ね
、
そ
っ
ち
優
先
で
す
わ
ね
。
な
る
ほ
ど
な
あ
。
客
Ａ：
話
の
最
初
は
、
や
っ
ぱ
り
身
体
の
こ
と
と
か
ね
…
…
ご
主
人
は
ね
、
健
康
の
た
め
い
う
て
歩
い
て
は
り
ま
す
や
ん
。
僕
：
そ
う
そ
う
。
客
Ａ：
僕
は
、
や
っ
ぱ
り
歩
く
の
は
ね
、
年
い
っ
て
く
る
と
腰
が
痛
く
な
っ
て
ね
、
だ
か
ら
、
な
か
な
か
歩
か
れ
へ
ん
の
で
、
ほ
し
た
ら
﹇
そ
う
し
た
ら
﹈、
病
気
の
話
に
な
り
ま
す
。
僕
：
は
は
は
。
大
将：
そ
ん
な
、
年
頃
に
な
っ
た
ら
、
な
ん
ね
ん
、
そ
ら
あ
。
大
将
は
、
毎
朝
の
散
歩
を
欠
か
さ
な
い
人
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
「
取
材
」
自
体
が
雑
談
に
な
っ
て
い
く
。
三
人
の
話
は
、
一
〇
日
ほ
ど
前
の
高
校
野
球
で
、
百
年
目
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
王
貞
治
が
始
球
式
を
し
た
こ
と
に
移
る
。
大
将：
こ
の
間
、
王
で
も
き
れ
い
に
投
げ
た
や
ん
、
ぱ
ー
ん
と
な
。
客
Ａ：
王
さ
ん
よ
り
は
速
い
と
思
う
。
僕
：
は
は
は
、
で
、
ス
ト
ラ
イ
ク
が
入
る
？
客
Ａ：
入
り
ま
す
よ
、
で
、
受
け
ま
す
よ
。
打
つ
の
、
負
け
へ
ん
か
っ
た
、
三
振
し
な
か
っ
た
で
す
、
学
校
の
時
は
。
僕
：
そ
れ
、
い
つ
の
話
で
す
？
客
Ａ：
高
校
…
二
年
、
三
年
。
僕
：
あ
あ
、
そ
う
。
野
球
少
年
や
っ
た
訳
で
す
か
？
客
Ａ：
そ
う
。
大
将：
そ
や
な
。
僕
：
み
ん
な
そ
や
っ
た
ん
か
な
あ
。
客
Ａ：
草
野
球
。
大
将：
そ
や
、
草
野
球
や
ん
、
昔
や
っ
た
ら
。
客
Ａ：
そ
ん
な
、
高
校
野
球
っ
て
、
選
手
に
、
な
か
な
か
、
な
ら
れ
へ
ん
か
っ
た
。
大
将：
草
が
い
っ
ぱ
い
生
え
て
る
と
こ
で
、
ボ
ー
ル
と
っ
て
、
受
け
取
っ
て
…
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僕：
ほ
ん
ま
の
草
野
球
。
大
将：
ほ
ん
ま
の
草
野
球
や
。
客
Ａ：
学
校
で
や
っ
て
る
と
き
、
僕
、
い
っ
ぺ
ん
失
敗
し
た
。
レ
フ
ト
守
ら
さ
れ
と
っ
た
ん
で
す
。
守
っ
と
っ
て
、
で
、
あ
の
、
甲
子
園
球
場
み
た
い
な
、
き
れ
い
な
グ
ラ
ン
ド
や
っ
た
ら
よ
ろ
し
い
で
…
…
で
こ
ぼ
こ
で
、
ど
こ
に
石
が
転
が
っ
て
る
か
分
か
ら
へ
ん
。
大
将：
ほ
ん
ま
や
な
。
客
Ａ：
で
、
カ
ー
ン
打
ち
よ
っ
た
や
つ
が
、
三
遊
間
抜
け
て
レ
フ
ト
に
飛
ん
で
き
た
ん
で
す
よ
。
僕
：
は
あ
。
客
Ａ：
で
、
腰
落
と
せ
、
て
、
い
つ
も
言
わ
れ
て
る
か
ら
、
腰
落
と
し
た
ら
、﹇
額
に
﹈
コ
ー
ン
。
僕
：
当
た
っ
た
？
客
Ａ：
こ
こ
﹇
額
﹈
に
当
た
っ
た
。
で
、
ボ
ー
ル
の
か
た
が
い
っ
て
、
も
う
、
一
ヶ
月
ぐ
ら
い
抜
け
へ
ん
か
っ
た
で
す
な
。
縫
い
目
が
、
そ
れ
も
、
こ
な
い
（
斜
め
に
）
入
り
よ
っ
た
。
旗
本
退
屈
男
み
た
い
な
…
僕
：
は
は
は
。
客
Ａ：
こ
な
い
に
入
っ
た
ん
で
す
、
縫
い
目
が
。
大
将：
あ
あ
、
縫
い
目
が
な
。
客
Ａ：
と
れ
へ
ん
か
っ
た
で
す
。
僕
：
で
、
中
は
、
頭
の
中
は
、
何
と
も
な
か
っ
た
？
客
Ａ：
そ
れ
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
大
将：
そ
れ
、
ノ
ウ
シ
ン
ト
ウ
や
ろ
？
客
Ａ：
ノ
ウ
シ
ン
ト
ウ
い
う
よ
り
も
、
ど
な
い
や
ろ
、
目
か
ら
火
が
出
る
い
う
の
は
、
あ
の
こ
と
言
う
ん
や
ろ
な
と
。
大
将：
あ
あ
。
客
Ａ：
カ
ー
ン
と
当
た
っ
て
、
カ
タ
ン
て
倒
れ
ま
し
た
も
ん
。
大
将：
あ
、
そ
う
。
客
Ａ：
き
つ
か
っ
た
し
ね
。
腰
を
落
と
し
て
と
ら
な
あ
か
ん
…
大
将：
そ
う
か
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
し
た
ん
や
な
。
思
い
出
話
が
、
こ
こ
で
ま
た
阪
神
の
話
に
移
る
。
僕
：
こ
わ
い
な
あ
、
あ
ん
な
ん
、
ま
と
も
に
来
た
ら
ね
。
客
Ａ：
そ
や
か
ら
ね
、
僕
、
い
つ
も
思
う
の
は
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
が
ほ
っ
た
や
つ
が
デ
ッ
ド
ボ
ー
ル
で
頭
あ
た
る
で
し
ょ
。
あ
れ
ほ
ん
と
に
ね
、
僕
は
…
﹇
阪
神
の
四
番
バ
ッ
タ
ー
で
あ
っ
た
﹈
田
淵
の
あ
れ
、
見
た
ん
で
す
よ
、﹇
テ
レ
ビ
の
﹈
画
面
で
。
あ
の
人
、
よ
う
、
あ
れ
、
後
遺
症
残
ら
へ
ん
か
っ
た
な
あ
、
思
て
。
ま
と
も
に
で
す
よ
。
大
将：
ほ
ん
ま
や
な
あ
、
こ
わ
い
な
あ
、
あ
ん
な
ん
。
客
Ａ：
あ
の
人
も
、
そ
や
か
ら
、
瞬
間
、
当
た
る
瞬
間
ま
で
覚
え
て
い
る
…
当
た
っ
た
瞬
間
分
か
ら
へ
ん
言
い
よ
っ
た
か
ら
、
あ
と
、
打
ち
出
し
た
ん
で
す
よ
。
大
将：
そ
う
い
う
こ
と
や
な
。
も
う
、
当
た
っ
た
瞬
間
は
、
担
架
で
連
れ
て
い
か
れ
と
ん
も
ん
な
。
客
Ａ：
運
ば
れ
て
…
僕
：
田
淵
が
？
誰
が
投
げ
て
た
ん
？
客
Ａ：
あ
れ
は
ね
、
な
ん
と
か
い
う
ピ
ッ
チ
ャ
ー
や
。
も
う
相
手
の
ピ
ッ
チ
ャ
ー
忘
れ
て
ま
す
わ
。
は
は
。
僕
：
え
、
田
淵
の
そ
れ
っ
て
、
そ
ん
な
有
名
な
話
な
ん
で
す
か
？
客
Ａ：
阪
神
フ
ァ
ン
や
か
ら
、
み
な
覚
え
て
ま
す
よ
。
そ
ん
な
ん
、
ほ
ん
と
に
些
細
な
こ
と
…
僕
：
い
や
い
や
い
や
、
そ
う
い
う
話
が
面
白
い
。
…
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
も
う
店
を
出
る
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
と
、
こ
の
先
客
は
判
断
し
、
僕
も
お
礼
を
言
っ
て
見
送
る
。
そ
の
時
点
で
雑
談
は
終
わ
る
。
結
局
、
先
客
で
あ
っ
た
常
連
さ
ん
に
は
、
散
髪
の
あ
い
だ
、
ず
っ
と
話
を
聞
い
た
。
子
ど
も
の
原田 隆司：非日常の空間─理髪店の社会学（一）（１３）
頃
は
、
丸
坊
主
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
空
襲
や
戦
後
の
焼
け
跡
で
の
草
野
球
の
こ
と
、
そ
し
て
プ
ロ
野
球
の
阪
神
の
こ
と
な
ど
。
夏
の
終
わ
り
に
近
い
朝
の
小
一
時
間
、
男
三
人
で
雑
談
を
し
た
。
普
段
は
一
対
一
の
雑
談
の
場
で
あ
り
、
散
髪
が
終
わ
れ
ば
雑
談
も
終
わ
る
。
散
髪
屋
さ
ん
は
、
そ
う
い
う
定
期
的
な
雑
談
の
空
間
で
も
あ
る
。
結
び
さ
て
、
改
め
て
散
髪
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
日
、
大
将
と
そ
れ
に
関
わ
る
や
り
と
り
も
し
た
。
大
将：
安
い
と
こ
行
く
や
ん
、
み
ん
な
。
こ
こ
﹇
耳
の
上
﹈
に
毛
、
ひ
っ
か
か
ら
へ
ん
か
っ
た
ら
え
え
、
い
う
人
、
よ
う
け
お
る
も
ん
。
こ
こ
だ
け
、
ス
カ
ッ
と
し
と
っ
た
ら
え
え
、
い
う
。
ほ
な
ら
、
そ
こ
﹇
安
い
と
こ
﹈
皆
行
く
。
僕
：
や
っ
ぱ
り
、
こ
の
、
耳
の
上
？
大
将：
そ
う
、
そ
こ
当
た
る
か
、
当
た
ら
へ
ん
か
。
そ
や
か
ら
、
後
ろ
な
ん
か
、
関
係
あ
れ
へ
ん
や
ん
。
伸
び
て
き
た
髪
の
先
が
耳
た
ぶ
の
根
元
に
当
た
る
。
そ
れ
を
切
っ
て
短
く
し
て
も
ら
う
。
散
髪
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
伸
び
て
き
た
髪
を
切
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
特
化
し
た
店
が
あ
る
こ
と
も
頷
け
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
六
年
一
一
月
に
一
号
店
を
開
き
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
に
は
全
国
で
六
〇
〇
店
以
上
を
展
開
す
る
「
ヘ
ア
カ
ッ
ト
専
門
店
Ｑ
Ｂ
ハ
ウ
ス
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
通
常
、
一
般
の
サ
ロ
ン
で
行
う
シ
ャ
ン
プ
ー
や
ブ
ロ
ー
・
シ
ェ
ー
ビ
ン
グ
等
、
お
客
様
ご
自
身
で
出
来
る
こ
と
は
サ
ー
ビ
ス
に
含
ま
ず
、
お
客
様
が
出
来
な
い
こ
と
「
カ
ッ
ト
」
の
み
に
特
化
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
ヘ
ア
カ
ッ
ト
専
門
店
で
す
。
お
客
様
の
カ
ッ
ト
に
要
す
る
時
間
は
、
約
一
〇
分
。
（http
://w
w
w
.qbhouse.co.jp/
二
〇
一
五
年
一
〇
月
ア
ク
セ
ス
）
自
分
の
髪
を
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
、
自
分
で
は
で
き
な
い
。
他
の
こ
と
は
自
分
で
で
き
る
。
そ
こ
に
、
散
髪
の
本
質
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
男
性
の
多
く
は
時
間
を
と
っ
て
散
髪
屋
さ
ん
に
出
か
け
る
。
真
正
面
に
大
き
な
鏡
が
あ
り
、
あ
の
椅
子
に
座
っ
た
自
分
が
映
り
、
散
髪
屋
さ
ん
も
映
る
。
客
は
一
人
で
、
散
髪
屋
さ
ん
も
、
交
代
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
常
に
誰
か
一
人
が
一
人
の
客
の
「
散
髪
」
を
す
る
。
至
近
距
離
で
の
一
対
一
の
関
係
で
あ
る
。
客
の
ほ
う
は
、
あ
の
椅
子
に
座
っ
て
白
い
布
の
下
に
首
以
外
の
身
体
を
隠
し
て
し
ま
い
、
文
字
通
り
、
手
出
し
が
で
き
な
い
。
首
か
ら
上
を
散
髪
屋
さ
ん
に
委
ね
る
。
散
髪
屋
さ
ん
は
、
髪
を
切
り
、
脇
と
顔
を
剃
り
、
洗
髪
し
、
セ
ッ
ト
を
す
る
。
要
す
る
に
、
首
か
ら
上
す
べ
て
を
を
き
れ
い
に
す
る
。
こ
の
間
、
終
始
口
を
き
か
な
い
客
も
い
れ
ば
、
大
将
と
話
す
客
も
い
る
。
鏡
に
は
、
い
つ
も
二
人
だ
け
が
映
っ
て
い
る
。
客
は
鏡
の
中
の
自
分
の
頭
し
か
見
る
こ
と
は
な
い
。
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
間
も
、
終
わ
っ
て
か
ら
も
、
そ
し
て
日
常
的
に
も
、
鏡
の
中
の
頭
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
同
じ
こ
と
を
、
一
ヵ
月
、
二
ヵ
月
と
い
っ
た
一
定
の
間
隔
で
繰
り
返
す
。
自
分
の
身
体
の
一
部
を
、
だ
れ
か
他
の
人
に
任
せ
る
。
命
に
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
分
で
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
散
髪
屋
さ
ん
は
す
べ
て
理
容
師
と
し
て
免
許
を
持
っ
て
い
る
。
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
ど
の
散
髪
屋
さ
ん
で
も
同
じ
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
同
じ
散
髪
屋
さ
ん
に
行
く
は
ず
だ
。
や
が
て
そ
れ
は
何
年
と
い
う
時
間
の
あ
い
だ
に
、
習
慣
と
な
り
、
日
常
と
な
る
。
行
く
た
び
に
「
再
会
」
し
、
近
況
を
た
ず
ね
、
そ
し
て
一
時
間
弱
の
あ
い
だ
、
雑
談
を
交
わ
す
。
あ
る
い
は
、
一
言
も
話
さ
ず
に
過
ご
す
。
散
髪
屋
さ
ん
に
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
繰
り
返
し
で
あ
る
と
は
い
え
、
非
日
常
の
空
間
で
過
ご
す
時
間
で
も
あ
る
。
こ
の
日
の
散
髪
と
「
取
材
」
は
、
約
二
時
間
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
僕
：
ま
た
来
ま
す
わ
。
あ
り
が
と
う
。
大
将：
は
い
。
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僕：
長
々
、
す
ん
ま
せ
ん
。
大
将：
長
い
こ
と
…
…
傘
。
僕
：
あ
、
忘
れ
そ
う
…
大
将：
す
ぐ
忘
れ
る
。
そ
ん
だ
け
、
も
う
ろ
く
し
た
ら
、
あ
か
ん
。
僕
：
ま
だ
若
い
の
に
な
あ
…
…
あ
り
が
と
う
。
客
が
店
を
出
て
い
く
ま
で
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
大
将
の
気
配
り
を
背
中
に
感
じ
つ
つ
、
僕
は
散
髪
屋
さ
ん
の
扉
を
押
し
て
外
に
出
た
。
三
ヵ
月
後
に
は
、
ま
た
こ
こ
に
来
る
。
（
二
〇
一
六
年
一
月
）
付
記こ
の
店
の
大
将
と
「
客
Ａ
」
さ
ん
に
、
取
材
へ
の
協
力
を
感
謝
し
ま
す
。
大
将
に
は
、
こ
の
原
稿
に
目
を
と
お
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
An Extraordinary Space in Ordinary life :
A Sociological Study of Barbershop（1）
HARADA Takashi
要旨：散髪は、多くの男性の日常的な行動のひとつである。髪の毛が絶えず伸びるために、自分の身
体の一部について、一定の間隔で、専門家である理容師に手入れをしてもらう。
本稿では、ある店での客と理容師への取材をもとに、理髪店という場所について考察する。客は、
場所と技術と相性をもとにして店を選び、同じ店に通うことが多い。理容師は自分に任せてもらった
客の髪と頭を自分の判断で整える。散髪のあいだ、常連客と理容師は近況を中心とした雑談をする。
理髪店は、一体一の関係を基本とする非日常の空間である。
キーワード：理髪店、社会学
Abstract : This is a sociological study of barbershop based on a interview research.
Most men go to barbershops at periodic intervals, once in a month or two. Each of us choose a barbershop
which is close to our houses or workplaces. Whenever barbers touch our hairs or faces, they engages in a so-
cial interaction with us, which turns out to be a long term commitment. Both skill of the barbers and small
talk are essential for interactions in barbershops.
So barbershop is an extraordinary place for us in our ordinary lives.
Key Words : barbershop, sociology
原田 隆司：非日常の空間─理髪店の社会学（一）（１５）
